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KUALA LUMPUR- Pelarike- versitiSabah(UMS)ditempat
bangsaanyangmewakiliUni- ketigadenganmasa11.035.
versitiPutraMalaysia(UPM), EldyShammenebuske-
NurulSarahAbdulKadirme- hampaarmyadalamacara
ngunggulisainganakhiracara 100mapabilamenguqgguli
100 meterwanitakejohanan acara400mlariberpagarde-
olahragaMajlisSukanUniver- ngan kepantasan53.855,
siti Malaysia(Masum)di Uni- pingatperakmilik
versitiMalaysia(UM)semalam MuhammadAdibZuhusni
dengancatatan12.32saat. AletdatiUiTM(54.005)ma-
TanWeiLingdari,UM me- nakalapingatgangsadiraih
raih perak dengan catatan MuhammadAllisAlHafidz
12.895manakalapingatgangsa NURUL SARAH datiUniversitiMalaysiaTe-
rnilikLily HartiniAhmadZaambridati rengganu(UMT)dengancatatan57.895.
UiTMdenganmasa13.355. Sainganakhirap~ra400mlari ber-
Sainganakhiracaralelakipulame- pagarwanitapulamenyaksikanpelati
nyaksikanpelarikebangsaanMohd.Za- UMS,EmmyAhkimmunculpemenqng
bidiGhazaliyanKmewakiliUMterpaksa denganmasa1:08.995,diikutiNurulSha-
berpuashatidenganpingatperakme- fiqa DawooddariUniversitiSainstAa-
nerusicatatan10.945,tewaskepadawa- laysia(USM)yangmencatat1:15.535ma-
kil UPM,S.Karmanyangmeraihpingat nakalaNuradilaSallehdari Universiti
emasdengankepantasan10.825. PendidikSultanIdris (UPS!)ketigade-
Eldy ShamIrIonyangmew~ Uni- nganmasa1:21.755. f.'.
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